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DIARIO
....'
OFICIAL
DEL
MINISTERIO~DE LA GUERRA '
r'" -,
l' .: ",
I ,
Sdior...
l' - _,
tinó- en-el batallón Cazadores de Mri-
ca núm. 2, solicitando regreso al Caer-
po de procedencia, con ar~ a la
oroen de 8 de junio de 19'19 (DIA:RIO
OFICIAL núm. 1:15). este Ministeri-o ha
resuelto que el citado corneta pese des-
tinado al regimiento Infanteria DÚme-
ro 22, causando alta y baja en la pro..
xima revista de Comisario.
I..<l comunico a V. E. para llU eonoei-
miento y cumplimiento. li'ldriá, 18 de
agosto de I9J2. Aa:d.&
Sef\or Jefe SUPerior de loas Fuef1M Ki·
litares de Marruews.
Sefiores Generat de la quinta división
orgánica e Interrventor general de
Guerra.
CWCfUar'. "E'.crlcmo. Sr.: ~ YiDis-
terio ha. nsuelto que los jeíes del
Cuerpo de ESa'ADO 'MlAYOiR. _QI:Ie le
citan en la siguiente relación, queden en
la situación de "di~e ferl105O" en
los puntos que también le údican.
Lo comuni<:o a. V. E. para. IU conoci·
miento y cUlIlPllmiento. lúdrid, :14 de
agoste de :t9J:l.
:rmLACION gUE SE CITA_.
Coroul
(D. Antonio Annda lista, de la pri.
mera Inspecei6n Jener~ del Ejército,
en la primer" diVleión or¡inka.
'rezúelntea Coronel..
D. Ve.\entú\ Gal1ans. l!Pradlie, del
Esturo Mayor Centraili del Ei~to, 111
1. primera divilli6n oq¡in!ca: .'
D. Jo~ Yartfll. PfttI, de ~ 1teta.-
dot Mayoree de Afrl<:a, <ttl la mltma.
'Miadricf, 34 de accero de I9S'f.-,A.a-
fta.
-
5e!lor General de 1a prImera iti.,iai6n
orgánica.
Se!lor Interventor ~ra.t ae Goerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzu Mi-
litares de Marruecos.
Señores General de 1& primera divi-
sión orgánica e Interv~tor ¡eneral
de Guerra.
~. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por esa Jefatura en 10 del ac-
tual, este Ministerio ba resuelto que
el capitán de INlF)AN1TIERIA p. M.i-
guel San Martín Vakrio, de la. CaJa
de recluta núm. 4. pase destinado de
plantilla al Grupo pe Fuerza¡ Re¡u1a.-
res Indigenas de Lanche núm. :4-
'Lo oomunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ~&drld, ~3 de
agosto de 1932.
míeto y CUlIllllimiento. Madrid, r8 de
agosto de I93:.i1.
Sefior Jete Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruec06.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor generai
I:ie Guerra. I
Exorno. 54-.: Bate lCni-tmo ha re-
suelto que el teniente col'O%lel de IN-
I ! F!A.N'l'tE:R[A D. ctooldo Fenúdes
'Excmo. Sr.: Vista. la inrtaaeia. pro- Iehuo y~ de la. propia. An:ni.
movida. Por el corneta de INlFAN!I'E- D. F'!i1gen<:io Merlirle Sama~ y
roA R,a,fael Lamarca Larrosa, 0ilG~ D. Pedro Ecbevar¡:!a. Eiquivel, C<;m del-
Excmo. Sr.: Por me Yitlttterio
ha resuelto que el tenierote Pe CAB¡A-
LLERIA, pi1oto y obgervado:r de aero-
plano, con destino en el Servído de
Aviaci6n, D. Alvaro Soriano ~,
en ~túaci6n de diSilOnib1e UI la pn~­
ra división, seg{m orden cir(ll,)1&I: de JQ
del mes actual (D. O. núm. 182), pUe
a. situación B), de tu sel1aladu en d
vigente reglamento de Aerociutica, del-
de la mencionada. fecha, con derecho al
uso pe1'l7lAm1lte del emblema.
!Lo <:<:lmunico a V. E. ~ra._ ~ ~t·
miento y ~limietlto. ~d, 18 de
ag<>ato de 1932· AtilA
.'
ORDENES
-
lilisteri. de la filerra
Subsecretaria
AmA
Sef10r Jefe Superior de 1u Fuerzu Yi-
~de~.
Se6Mte DiNictor i'eneral de Mlarrue-
'COI ,. Colonia, e Interventor gernra1
de G!1erra. ,1 I ,
.............1
AL SER.VICIO D~ pROo.'ItE'(WO-
iRlADO
&remo. Sr.: DisplJelto por orden de
la Presidencia del Conleio de Minis-
tra. ~r«ción ~ral de lla.rrue<:os ,.
Colonias) fecha 5 del mes actual, que
el teniente de iNFANmERIA D. Juan
Cuae Mora, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares I~I de Ceuta uúm. 3. pa-
se deltinado en vacante de IU empleo
a la MlebaI-<la Jalifiana de Goma.ra nú-
mero 4. este Ministerio ha ruuelto que
el exptaado oficial quede en la ,itua-
ci6n de .. A1 servicio del Protectorado".
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miente y cumplimient<>o M8drid, as de
agosto de 1932.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Este Múñatlerio ha, 'te-
tuelto que le» 101dadot de1 bata116n Ca-
zaooreJ de Afrlca n6m. S. SaGvador
Herrera Sol. y~ Abat'eZ Enri-
que, puen & la. a!tu.clóa de ji A1 ter·
vicio del ProtoectonAo-, por haber el-
do deltilladoe c:omo 01'deW1at a la
Mehal-la Jalifiana de Me1I1la nóm. 2,
.ec{ln orden de la Preeidencla de1 Con-
tejo de Mini.trot (DIrección~
de Marruecos y Co1onlu), causando
baja. en la ftlerza. para haberes y alta
en la sin haber del Cuerpo de pro-
cedeu::ia.
(Lo. comuni<oo a y. E. para ID COllad·
AZAÑA
418
tino ~n la Caja de recluta núm. 4I, que-
den en situación de disponibles en la
séptima división los dos primeros, y
en Madrid el último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cump!imiento. Madrid, 24 de
agosto de 193i!.
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Señores Generales de la primera. y sép-
tima divisiones orgánicas e Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que los jefes de INFANITERIA
comprendidos en la siguiente relación.
disponibles en esa. división orgáñica, pa-
sen a la de disponibles gubernativos
en la misma, en las condiciones que d')-
termina el artículo cuarto del decreto
de II de marzo ú.ltimo (D. O. núme-
ro 6I).
Lo comunico a V. E. p:>.ra SU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
agosto de 1932.
A2:AÑA
Sefior Genera.! de la segunda división
orgánica.
Sclíor Interventor general de Guerra.
1l.ELACION QUE SE CITA
Teniente \coronel
D. Guillermo Delgado Brac1cembury.
'Comandante.
D. Manuel Delgado Brackembury.
" Alfonso G6mez Cobián.
" Francisco Martín Prats.
" Fra'!\cisco Canella Fernández.
lMadrid, 24 de a.gosto de 19~.-Aza­
~a.
Excmo. Sr.: Este Minrsterio ha re-
suelto que el comandante de INFAN-
TERIA D. Luis Josa de Gomar, oCon
destino en la Plana Mayor de la oc-
tava .brigada de dicha Arma, quede
en situaci6n die disponible en esa di-
visi6n orgánica.
Lo comunico a V. E. para su co-
.nocimient'O y cumplimiento. Madrid,
24 de agosto de 1932.
AZAÑA
Sefior General de la octava divisi6n()ll'gánica.
S·efior Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Est'e Mi,nisterio ha re-
.suelto que et capitán de [NFANTE-
RIA D.. Luis OUer Gil, qu'e ha ce·
sa'do e.n el, Castillo de Hostalrich
(IFi'guerllJs), quede rn Rituaci6n <1e
disponible en esa división 'Orgál"icn.
Lo wmuntco a V. E. para su Ce-
.nocimiento y cumplimie,nto. Madrid,
24 ,de ago'sto de 1932.
. Sel'iorGeneral de 1a cuarta. (tivisi6n
(¡'rgánica.
Sef10r Interventor general de Guerra.
25 de agosto de 1932 .
-,-~
Excmo. Sr.: Conforme con 16 sOli-
citado por el capitán de INFANTE-
RIA D. Publio Sáncbez Merino, del
Centro de Movilización n1Ím. 15, este
:Ministerio ha resuelto concederle el pe-
Se a la situación de disponible, con re-
sidencia en Madrid, en las condiciones
que determina el artículo tercero del
decreto de I I de marzo último (DIAlUO
OFICIAL núm. 6I).
Lo comunico a V. E. para su oonoci-
miento y cumplimiento. Madrjd, 23 de
agosto de 1932.
Señores Generales de la primera ji oc-
tava divisiones orgánicas. •
Señor InteITentor general de Guerra.
EMPRESAS FERROVIARIAS
Circular. Excmo. Sr.: Como am-
pliación a 10 dispuesto en el articu-
lo octavo de la orden circular de
28 de julio úitimo (D. O. núm. I;18),
de conformidad <:1)TI lo informaido por
la Asesoría d'e este ·Departamento, y
en relación con lo dispuesto por de-
cretos de 25 de abrU y ~3 de junio
de 1931 y orden circular de 16 de
julio del mismo afio, este Ministerio
ha resuelto lo siguiente: ~
LO Las clases desegund~ <:¡¡,te-
¡:coria que. con arreglo al citado ar-
tículo octavo, opten por .eincorporar-
se a banderas, podrán o no acog-erse
a la Icy de 4 de -diciembre de 193I,
por la que se crea el Cuerpo de Sub-
oficiales, siendo c1asíficados con arre-
glo a las normas que sefiala la orden
circular de 26 de marzo de 1932
(D. O. núm. 73), con las categorlas
que lcs hayan correspondido a los de
stl misma o inmediata inferior anti-
gíi,edad, ya clasificados, der Cuerpo
~i'e Ingenieros, de cuya escala genera1
formarán parte.
2.° Las plantillas fijadu para. -el
Cuerpo 'ele Ingeníeros por la orden
circular de 23 de febr·ero de 193.:il
(D. O. núm. 46), se -considerará.n dn-
crementadas transitoriarm'ente, en ca-
da categoría, en tantos ·como en cada
una sean clasificados de los que, al
incorp.oorarse a banderas, ~ acoj.a:n a
la ley de 4 de diciembre o 10 hayan
Hecho anteriormente y. continúen hoy
en prácticas en vías férreas 'dvile'&.
3.· Las clases de segunda catego-
ría que, procedentes de ras trop81S en
prácticas, se incorporen Q. 'ba:ndera.a,
serán consÍ'derlWas pal'2. efectos de
odcstino, como coÍnJpendidas en ras
artículos cuarto y quinto de .Ia 01'-
dlen circular de ~3 de febrero de 1932
(D. O. núm. 46).
4.° El 1>ersonal de¡Cuupo de Sub-
oficiales y ras dasu de segunda. yo
primera categoría que opten· por lar-
mar parte de los ucalafon,es ~cia­
les que determina: la orden circular
de 28 de julio, se entiend'et<esclniden
su compromiso ,en ...filas, ca.usl41'do iba-
ja definitiva en el Ejército, ,con la
situación militar que ks oorres,p~11>da.
Los que soliciten el r-etiro,· lo o1:illen.
drán con arrregToa. 1a. categoría. mili..
tar que ostentallen ,en 8 ,c1e jrtlio de
I). O. IttÍUll. 201
... .
19311, según 10 dispuesto en la orden
circular d.te 16 de meyo de 1932 (
(D. O. núm. lIS). '
5." Serán amortiza'das, sin acepo 1
ción, las va.cantes que por baja defi-.
nitiva se produzcan en los que. se re-.
incorporen a baooeras, en virtud de
lo dispuesto UI la Q~en circular de
28 de julio de 1932 (D. O. núm. 178),
y, además, todas las que por corri-
miento de esca1a se produzcan en los
sargentos de esta procedenda.
6." Se conéede un plazo de vein-
te días, a partir de la fecha de ra pu-
!>lkaciÓll de esta disposici6n en el
DiAIuo llireu¡.. Il&f.ll., <IltC- las dases de
segunda catel1/O'l:'Ía en o¡l['áctica-s 'en las
vías férreas civiles, pue'dai1 solicitar
lo anterior con arreglo a todo 10 le-
gislado.
Lo comullico 1&. V. E. 1l'U"a S11 ca-
nocimientoÓ y cttIDlplimiento. Madrid,
24 de agosto de ISl3.~.
Sefior...
--
ORDEN DE SAN 'HERiM.ENE-
GIoLUO
Ciret:llar. Excmo. Sr.: EGe llinis·
terio, de .~d.·~ Jo.. pt"opueato
por la Asamblea de la O!1den MfHM
~ar de San HJermenegüdo, ccnoede
&1 personal Qe. tu. ;ttxt 11 'Armas
ir Cuerpee -del Ejército qne figuran
en la sigui.enttrOl1ld.~q...prioo-
ci?io con el ten...... coronel <lb In-
funtena, retirado, D. ·:MJ¡:nuel Ad,tert
&r6n y t~ ee-, el cii.. priM
mero tde Ofiem- lÁtüta...". _ Mti·,
vo, D. M8swe:.~ !JaCMer ...
pensiones die 1¡,.rf:Mril:k ~~, SI.
cada Ul10 soe ~a.. «l'.1M ~ dhiffa·
tarán la. aoIiliílliilad¡ y. f.-.. dt :Pt~
que, r~mJMlllll¡e, !le'Cl:IStIli...
Lo COIJl1ll1KO '8' "" 'E¡ pi"" le- <:Q-
nocimtento y cu...-...• laIIritl,
.:il.:il de agoatb de I~:
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
~(",.)r Pre<e:rnt~ deol Consejo Dirt"(:-
I.or d<- las A~élmb'.~~ d· lou Orl1en~8
:-.f¡¡'tares de San FernaQcb 1 San
H('rmrnegil¿o.
·diores Comandante Militar de e.-,-
rias e lntuvcntor cenera! ele Gultl'ra,
• ...J
r::xnr. ". S~,' Este 1finist('rio. i~
"1; ~(k' r( n : -, p~O;:;I;r~to POr la AStro-
ele ;a I ':'d~n M:n¡¡,~ de San Her·
..: ' :o:'~ , c."~u,:... al c<'mandante d.
':--.J FAN ; F 1: II\ D. José ~.ría del
";¡:IlPO T:1']( rl:i1Ia. la peonsión de cnu
'(' 1::1 rrfer:cb Orr.~n, con antill:ieia4
'~ ;'<) ,1(' ~e~,t'~m1Jre ~ 193), debiendo
·~l;>~7.ar a r('rci":r:a '1 partir d. pr{.
,,('~,) ,\-: oc: ·,:~>re ~;!';\·:ente.
1.,1) Cmlllll1::o a V. E. Jl1fa tU eonoci-
"('1110 v c·mp:im'l'nto. Madrid, 2a d~
~I)sto de T932,
S,ii..: r P:', -\l(;¡~e del Consejo Direc-
t'1' de ;::s A5t.:71bleas de las Omnes
1! ~::_¡.a~·,~~ ....,~e San Fernando y S:ut
lLr. .. ".f",.,co.
;;eii('~~s G ':Jera: el.' la pr:rrn:ra diYi·
~:6:1 cr!;~n:ca e· Interventor ceneI1l;
<le Guerra.
'lelior General de la primen. ll'rittóa
orgánica..
;>dor Intervenu leñera! 4. GMr&"I , . -,
Ex.c llIO. Sr,: De conformii.lt eoa
as propue!tas formuladas Y eOIl vre-
:10 a 10 preceptua'lo en ia circular.
;e 24 de junio de 1928 (c. L.•,.
nero 253) y primero de septiembre
lel pasado aflo (!J. O. núm. 1'7).
·ste Ministerio ha reaueIto conceder
1 premio de efectividad d. !oo pe-
elas anuales, a partir de primero ele.
eptiembre pr6ximo, por lleTar cÍ1lc.
·f¡05 de empleo, al au4itor 6e .¡.,loO
,;6n D. Emilio de la Cerda Upec
.Iollinedo. al de brillda D. :lmilie
)rizar OJalá!>a! y al teniente au4i..
or de primera D. Cayo Orte,a J:>'oO
• I:Z, los dos primero» en situaclól1 ••
.Al servicio de·, otroa Mini.t.ri~·,
" el último en la de disponible ....
,>rimera div:si6n or¡¡;¡'Ulica•
Lo comunico a V. E. para su e..
loc¡miento y cumplimiento. 14&drid,
l3 de a¡¡OalO de 1932.
I ~4
Carabineros
Oficinas Milit'¡-I~s
Cturfio Ecltsiústi('o
l'en:~nte coronel.· activo, D. j.)rgé
3ca de la Con-:lla, p:aca. con ant:gue
~:'.d de 23 de abr.l de 1932, pen-iór,
,nua: de 1.200 pese:as; a panir d~ 1 d,
nayo de 1932. CUf5Ó :a d,CU:11e:ltació:
a Dir~ccjóa i'encral de Car"b:n.ros.
Ca;>eil:.;¡ l~~ayor. reti"ad.;. D. Da
.~ ,'Jo Rce:" Pé;'ez. cu:J r<5:t!e:l ::;¡ {l
¡,¡<JrU, cruz. C,)D ;¡nt:.::ü"l.l'I do 2.:) d
c';): em:lre de 193:. ¡Y:l1sil!ll O1,tl,¡¡¡j d
.JO l~seta5, a p::r':: de 1 d~ o.;',::,r
j(' t9Jl. Cursó la documellt:,ció:l la pri
nera divi¡;:ón,
Capellán prim~ro. retirada, D. 1no·
'ente Lechuga lV;m{"ro, C( n res; ::e:I(._
·n Me illa, placa. con al~tigiidd d
:.j de s.cp:;~mbrc de 1931, pensión a..¡¡a
.e z.~ p",<:tas, .. f:.nir (le 1 .1.- 'C
uhre de 1931. C:lrsó la cl()clll1'.'lItac'¿'.
a Suhsecretaría de Gu~rra,
EX:'I1". ~r,: 'E,te M:n:5t'''I''n, d~
:C'lHrdo CM :0 pr<'P'J('sto lI;r la A~.1:n­
·~ea d~ la Qde~\ .M ']:t.,' de S;¿n lLr
·Wll~!<¡'¡o. rrhaf>;lit~¡ a; teniente coro·
'd (·l:' CARABINEROS. en reserva,
'). AIl!()Jín Pk:tain G:<rrí¡pe,b en la
~'li")11 ;¡::u-,: de (,"0 r~5·tlS. c·]rre.
'cIIJjertte, a la <le cruz de h rd< rich Or'
·en que le fué cOIll'(d·u~ 1)0.>.' cirr.ua·
'e ó de maN de 1~ (D. O. núm, 103)
a que dcOc.-rá perd~'!r d"ó'k Pl'ilUH(
-e d:c!c:l1·hre de 1931, ·fecha en }¡¡ qlle
·.só ~ ~'I ~etual s:tUotción, fl >7 la· Di,
ecej&1 general de Ut D"uda y Cla.se~
)tlf.iv:ts. ,
1"" cOlllun'co a. V. E. fiara su cOMci·
,liento y cl1l11plimclltu. Madrid, 2:l de
:.(>lito tk 193;.1,
Ofi(-i3! primero, a06'o, D. M;¡nll~'
-;ó:n('z Lá:nez, crur., con a:¡l:glieda::l d'
.... de abril de 1032, !J'('l~ió:l ann;c¡ d'
-<'Q pe<et¡¡~. a pa~tl~ de 1 d' ¡n"y, d
932, Cursó 1. documentaci6n d Vi"
r.r:ato ¡('ntral CUlrrnse.
Madrid, ze de a¡:osto ie I01:l,-.'\za·
la.
~'o de 19;1J. Cursó la documentaci6, Excmo. Sr.: E,t<: Mililsterio, de
el tercer Tercio. acuerdo c(ln lo propuesto por la Asam-
CamOlad::.:;te. ac~¡'l'). D. ] sé- E,ta' lúa J,' la Orden ,Mil:tar de San H<'T'-
Henao. cruz, CO:l antigüedad dt' 1; n~enl:~ hl, '. ce"Kcde al tenient~ cOI'()neJ
de ;d)ril d-.: 1932, pe:ls.ón a::ua! d: 60, ml-iico Le: Cuc~po de SANIDAD MI-
¡><:'(ta" a p:lr:ir do: 1 de lua)'(I de 193·· LL'.\J\. D, :,[;;:.¡, 11,) Gómlz UHa, la
(\17,ó:a (hn:llle::;a~io!. e: 2".' T-crél( ¡r;a'\0'\ ;l.I1U::1 <i~ (>00 ~seta5, coru~
Cari:an, :J.c:ho, D. Ptd7t' Dhz Ga I i'c";:'¡¡, ::,': ~ l·: <lc nt:z de la referida
;¡{';,'. (7UZ. COI. an::gl;,'ca 1 (1: 2<) d i Order:. con ~.tl :gü'2~ac\ de 28 de sep-
;1JJr-w de 1932, Jl'.':1SiÚ:l allU¡; de 60, 1;;.::"'.0,' ( ,de:. :)3 L )' -.:' p..ólc.a, con la de
pe5c:~\ a p:,nir do: ~,C:e a':'¡ ,dc.l'¡~¡ 1_/ ,,, < .. l." .. (le 1,~O.
'-u:so ;a c\o:umeli~aC:l':l el 11.' 1 Cl'C;;. Lo c0:':~,::-:0 a V. E. pa~a su conoci-
(apilan. activa, D. 1Lx:::::no A dI ;¡¡i,;It.»)' CI.:;¡J;J;i:¡.:ento. Jli ..drid, lU de
G7ijalvc, cruz, e:-. anLgúdad de;;' agústo (~, 1932,
.le marzo de 1932, pc¡;sió:1 a::ual d,
)Q() pt:5ótas, a par::r de 1 de ab.<l d,
19:)2. Cursó la documentación e; 16.
rercio.
AZAAÁ
,eftor Pl'esldl'nte del ú.teJo Di!"eC'
tor de las Asamb!eas d•. las Ordenes
.Militares <Le San F~n4o y San
HermeDegi1do..
3~r s.~~(, <... eMe llLiail'mio.
Bilbao, cruz. coo antigüedad de ;¡ d'
abril de 1932, pellS¡On ;.nulL1 de 60.1
pesetas. a part:r de 1 cie mayo de 19J..·
Cursó la dvcumentaClon la sexta d.·
'lislón.
Comandante, actini, D. Enriqu
Duarte ll11rza~la, cruz, ccn anLguwa
de 24 de el.ero de ~ 9~2, ¡xn,lv:¡ au.."
de 000 pest:la~, a P'\! t.r <k 1 <:e leiJr"
ro de 193-'. L ur50 la .JO\:lllllemac.on 1.
primerd. i... ·..:SlÓll.
(.oman<iame, ...·::i·,0. D. Gl.::!tlm ..
Cave~tany Sanchtz-S;na. cruz. con ",:J
ti¡r;Uedad de 12 de a.-:.emore de 1931.
pensIón anual de 600 pe5tt.a.:;, a pan:;
de 1 de enero de 1932. Cursó ],a <!(](;u-
mentacJ(>n ia octava l.llyis:on.
Comandante, aCIYO. 1.): lo ranó,co Se
rra Amoe<1o, cruz. COil a:lt.~u_aad'de
16 de mayo de 193-'1, pen.,un anual d,'
600 peSttas, a parur o.e L (le JU'llv (Í.
1932. Cursó la documentaclC1l1 ~a cuar-
ta. diYisión. ..
Capitan, retirado, D. Frar:cisco Oc<,
Sotés. con res.ci"n~Ja cn ALcallte, cr ..z
00'11 antigüedad de ... de tllero de lyj..,
pensión anual de 600 pese,.s, a pan.,
de 1 de feorero de 1932. l-ur$O le dv
cumentaeión la tercera dlYl)lon.
~lelUente, activo, 1.). Agus,in 1íarqUl
na Lavlanu. cruz, con all:¡guecad ae ~,
de junio de' 1!J3.l, ¡>cll.s.on allU;¡] (}~ UJ<
Ptletal. a part.r ue 1 (L' ) ul.o úe I!JJ~
C\lr.ó la do<:wnellta,clun la r;,CUcia L.1:11
U'a1 a. Tjz'O.
. ,
T«lienteo corond, retirado, I!. }O!t
DUrin Saleado, con residrocia en Ma'
irido; cruz, con Qnligül:dad de ;¡S lit
~ro de 193~, pm,:ión anual de 60"
wesetu. a partir de t d~ mauo (1(:
10320 Cunó la docllmentación ~ lIrio
cnen 4ivi.ién.
.,
. '
Sublntpector de aeftlnóa, retirado, don
Antoaio Femández Muflo\'., con I:l't¡,
~eia en Valencia. p;aca, con .nti,rte-
lIe.d ele aS de K'ptiemhre de 1931, pt'n
•Ión anual de 1.200 pr~'tl\~. a partir d·'
1 'de octubre de tcl,lI. Cun6 k 4ocu·
mtntad6n la tercera divialóR. \
Comandante, retirado. D. Luía lfo-
reno Torl'e~, con resaiem:la ln )erl:.
Ce la Frontera. cruz, con antl¡ uea.,
4e :a6 de noviembre de I~JI, pcn,¡¡o.
anuaJ ck ()oo pesetas, a pan,r ~ 1 (,~
&:1ettlbre' de 193:. CurSó la dqcunl<'n
li8<:iÓll el interesado.
~
1'ftiente OOTooel, retirado, D. ~loy
F~rnández Val1~~a, <:on residmciQ ~
M_id, cruz, con antiKüedad lit :z8 d'
~timwre de 1931, pensión 'anual Ir
Goo .,esetu, .. partir de t de octubr~
4t. 193I. Cursó la documenlaci6n la ])ri'
tDera lil'iaión. '
.,tttriurlfJ
T..i..w eCll'()!lel, activo, D. Santla-
~.-GGaou Crupo, tMaCÍl. C01l alltiKüe~de f de abril de J~3:l, pemi," a!Jul.l.1WIM ........... fU~r'" 1 .....
Excmo. Sr.: Vista la propuesta
iorlllulada por esa ComandancIa ge-
ne.al {'on fecha 12 del corriente, por
este MlOísterio se ha resuelto conce-
der. el premio de efectividad a los
ollciaies del Cuerpo de IN VALIDü::>
111LITARE:; que figuran en la /11-
gu;clIte relaCIón, qUe empieza con el
tel1lente D. Alfredo Martillez Garda
y termina con el de igua; empleo ::lId
!ioüamed !:Sen El Hassem, por re-
U11ir las condiciones que determina
la orden circular de 22 de noviembre
de ,192Ó (D. U. núm. 205), deb.endv
empezar a percibIrlo a partir de la~
fechas que se indican,
Lo comunico a V. E. para. 6U co-
nOCimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de agosto de 193~.
do empleo y Anna que deseen tomar
parte en él y pJs.:an el ti~ulo de pro-
lesor de G:mnasla, eXpeQ¡¡jO por 1,. ci-
tada Escue:a, prvrnvveraa sus instan-
~:as en el p:azo de ditz días, en la
io~rna que determina 1..L or'ien circu-
ar de S de octubre del pasad.> año
\,D. O. núm. 226), a la qUe se dará
.:::>..acto cwnplim:ento.
Lo comunIco a V. E. para su conoci-
mieotn y cumplimitnto. Madrid, 24 de
.,gosto de I9~.
AZAÑA
Señor...
---_........__.----- --~
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a este fin, variar también las práctioaJI
de Estado Ma)·úr que se fi¡ab.m en 11
orden Clrcu.ar anh'ri0rmente citada del
15 de marzo a igual fe~ha d.J afb ...
gu:ent~ (dt'oCc m('~s), las cuales deben
CQmenz,:;.: en 15 d<: noviembre: int.c-
rrurnll.énd05e en 15 de marzo" 14 de'
ju:io, rcar.u¿ánd..se en 15 de juHa bu-
ta t'j 15 de marzo del año si~uiente,
completánOOS<.' asi el total de doce me-
;;es as.gnado a las m.smas.
Lo comunico a V. E. para su cenad-
m:ento y cumpiimiento. Madrid, aa tic
agosto de 193A.
Señor...
111.1"101 &1"1'11118 ti ....11 Cltll
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Seüor Interventor general de Guerra.
INGRESOS
RI:UClClN QUE IUl CITA
Excmo. Sr.: Reuniendo 1u con6
ciones prevenida!! para servir en _ti
Instituto los individuOe" que 10 hQ
solicitado que se expresan en 1& ..
gui~nte relación. que empieza con )ll-
guel ]iménez Martlnez 1 termina cota
lnocencio Sanz Martín, he tenido •
bien conceder el ingreso en el m.
mo. con destino a las Comandaacief
que en- dicha relaci6n le lel COfl.ÑIPo
na; debiendo verificarse el alta •• JI
próxima revista de comílario dt.l _
de septiembre. si V. E.•e .irT_ üt
las órdenes al efecto.
Maoclflp,.22 <fe a¡::osto de 193:J.-.E1
Inspector general, Cecilio BtdÚJ.
Excmos. Sres. Genera1el de la. tIj.
visiones orgánicas, Com.ndantAI
militare. de Baleares 7 CanatiU ,
Jefe de las Fuera... 1lllita,r.- ..
MarruecoI.
Altos ('fJ COlluPto dt~ • ItI-
fa"ttrIa
}ov.en, Miguel Ji:m~e% M~
!Kt1tero, del Colegio de Guardia. 1..
venes, a la Comandancia de CalteRÓ..
Joven, I1defonso Mulas Péru, ~
tero, deT Co~e¡(o de' Guardiae 1ÓTe-
ne~, /1 la Comanáaneia de Na.,arI'll.
Joven, Jacinto Suero Guirado, ...
ttro, del Co!ei'io de Guardiu 16.,..
nes, a la Comandancia de Na"..rra.
Joven, Luis Carbájo Oterino, ....
tero, del Colegio de Guudiaa J~
nes, a la Comandancia de: .lIÓ•• TtráL
JOVetl. Aniceto E.t~vez Bar"r4
IOlteTo, del Colegie de Guardl.. 16-
ven., a la Comandancia del lIg,' r ....
ciÓ'.
Joven, Francisco BrotolU Sinebe&,
loltero, del Colegio de Guardiu 1do
v-enC6, a ,la. Comandancia d~ ag...
Terclo.
Joven Jos6 Carruco Arrau sol-~ro. del Colerío de- Guardia. J'eS,...
nl!ll, a la Coml-ndancia d.1 09,' T....
do.
Jov., Plidd. SutaN aa.,ue..
lolt4ro, del Coltgio d. Guardr.. 1"
~ .. la CHe.............. 1:."....
Excmo: Sr.: Vista la instancia CUT-
sada a este Departamento, promovi-
Ja por el cabo del batallón de Ame-
,ralladoras núm. 3, Manuel Ferrero
Incógnito, en la que solicita ser cla-
;ificado en el período bienal que le
;orresponda por sus alíos de servi-
;io, beneficio que no le ha sido apli-
~ado hasta ·la fecha por tener cl1bier-
:0 ello por 100 de la plantilla de
~abos con reenganchados de este em·
,llco los Cuerpos en que sirvió con
anteriortdad, este Ministerio ha resuel·
to acceder a 10 solicitado, toda 'feZ
-lue, por orden de 21 de julio pasa·
lo, se dispuso que lu órdenes de 22
le abril de 1931 y .2 de marzo últi·
.no (D. O. núms. 91 1 53) lean acla·
radas en el sentido Que, para deter-
,ninar d número de cabos y soldau,)s
que pueden ser admitidos como re·
~ngallchados, con los beneficios que
~stabloció el artículo cuarto del decreto
Je 20 de agosto de 1930 (D. O. nú-
.nero 293), ./le tome ellO por 100 de
.a suma de las plan tillas de cabos
y loIdados, que para estos efectos se
~onsiderarán como una sola, quedan.
Jo resueltas en esta forma todas las
nstancias prom9vidas que lean ..i-
milares a las que produce esta orden.
Lo comunico a V. E. para su co-
noc:miento y cumplimiento. Madrid,
19 de a¡osto de 1932.
AWA
Serlor General de 1a &e¡unda 4iTl.ión
orgánica.
Estado Mayor Central
&8CCIO~ '1 OlllrlOI8DII rhOtrlDI Mllltlr
I 1"'_'
PRACTICAS DE ESTADO liAYOR
C¡rcul.r. Excmo. Sr.: Por e.te 1(1·
nisterio se ha resucIto que la. prácticas
del Servicio Gtográlico, di.puesta. por
orden circular de 27 de mayo de 1929
(C. L. núm. 174), loa. reallcen los alum-
no. de la Escuda Superior de Guerra
de 15 de marzo .. 14 de julio en las
distintas Secciones To?Ot'ré.ñcas dl:vi-
sion¡.t!as, cuya distrlbuci6n efec~'Jará el
Jefe dt la Stcd6n Cart0F.í.1ic. de1
Estado Mayor Central, ter" 1.. ccm-
v«I.Í,tIQeiae cW 6erv:id. ; ,;. toldo p.t'IICIIiH,
RELIICION QUE Slt CITA
TeaIentte
D. Alfredo Martme:t Gar'Cla, 500
pesetas, pvor llevar cinco afiOIl de ob·
eia;, a partir de primero de ~nero de
1929- :.
Sld Mohameci Ben El Hassen, I.IOO
pesetas, por llevar once alíos de ofi·
e;"l, a partir de primero de abril de
1932. I
Madrid, 33 de a~osto de 1932.-
AnAa.
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi·
nisterio se ha ~!uelto que el coronel
de INFANTERIA D. Rafael de Cas-
tro Cautín, en situaci6n de reserva ror
orden' de 30 de junio anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 1 ~9), disfrutará el hab.!:r
mensual de 1.083,"3 pesetas, más lO<.
pesetas que le corr"spon~n como V~Il'
sionista de la Orden de Sm Hermene·
('ildo, que percibirá. a partir de prime-
ro de julio último, por la Delegaci/lr.
de Hacienda de Las Palmu (Canarias).
)Or fijar su residencia en dicha capi-
tal, según dispone la ley de ~l de oc·
tubre de 1931 y decreto de ~ de AO-
viembre del mismo afto •
Lo eom\1t1ico a V. E. para tu conoci·
miento '1 cumplimieato. lL,adrid. 24· de
_osto do XPJ2.
AmA
S'e!or...
... .-.--
. ...
IIOCIOI di l1IatrUQCIOn • Ilctullm'lnta
" CONCURSOS
Clrculol'. Excmo. Sr.: Para ~N'.~er
una vacañ~ de capitln de INFAN·
TERIA profesor de la Escuela Ceu-
In.1 de Gimnasia, que ha de duempe-
Aar las ui¡rnatur... de Pedago.¡{a (i<:.
~ral y Gimnástica, H anuncia .1 co·
...~~1IO~... W 4.il Wtrl-
D. O. núm. 201
t
Cabo D. Gumersindo Flaquer Gon.
¡tález, 'soatero, de Aviación 11.ilitar
(Escue-la de Tir!) y Bombardeo A;é.
reo de Loo Akázares), al 28.0 Ttl"C10.
Soldado D. Ezequiel Martín -'lva-
rez solteT~ del regimiento de Ferro-, , .
carriles, al 29.0 TerclO.
Cabo Fabio Pascua Cid, soltero,
del Tegimimlto de Infantería núm. 26,
M 29." Tercio. . •
Cabo, Juan Tar:nda Gomez, 601t~­
!'O del regimiento de Infantería nu-
m~ro 9, al 28.0 'Fécio• •
,Pai-sanJOo, Faustmo Acosta Sanchez,
soltero, al 26.0 Tercio.
Paisano, D. AndrPs CIares Castro,
sOltero, al 28.0 Tercio. . .
Cabo DioIDsio Asen510 H01"ca]ada,
soltero' de ~a compañía obreros de la
Maestr~!L.Ui y Parque industrial de
Ingenier06, de Madrid, al 26.0 Ter-
ciPo
Cabo, José G6mez Provencio, so!-
tero del Tegia:niento de Infantería nu-
mer~ 38, al 29.0 Tercio.
CabO José Gómez Martín. solteTo,
del ba;;1l6n ere Zapadores Minador~5
núm. 2, al 28.° Tercio.
Soldado JOISé Sánchez Navarro
(3.0), sol~ro, del regirdent~ de Ca·
bal1~r....a núm. 3, al ::8.° TercIO.
Cabo An~l I'.~ateos Villa, soltero,
del iOe~tro de Movi1izacil6n, y Reserva
núm. 2, al 28.0 Tercio.
Caho, Francisco Román Barroso,
~lt~T'O d'e la primera Comandanciad~ Intend~nda (segundo Grupo), al
28.0 Tercio.
'Cabo, Diego Carrillo Rodrígu"!,
soltero, del re¡;iani.ento de Infantería
núm. 31, al 26.0 Tercio.
Cabo, D. José Matás Garda, solte.
ro. del regimiento de Infantería ,n,ú.
mero 13. aJ1 26.0 Tercio. ,
SoldladJoo, Francisco Igle-!'-ias G6mez,
soltero, de la prnmera Comandancia
de Intendencia (segundo Gr1u'P0) , al
28.0 Tercio.
IDabo. Adriano Vi'lIar Cuenca, EDIte-
ro. del re.gimiento de Artillería lige-
ra nÚ1n. ~, al 2S.0 Tercio.
Cabo. Fernando Rodriguez Vela6'
ca, solltero, -dell regimient;oo de Artille.
ría pesada. núm. 3, al 29.0 Tercio.
Caibo, Pedro Sada Aristu. soltero,
del. disuelto bMa116n de ZapadoT'ef;
M.iiO,a:dO:reS núm. 6, al 29. 0 Tercio.
'Cabo't Guillemno Gil TellO, soltero.
del reglmilento de Infantería núm. 21,
al 2S.0 Tercio.
Ca'l:p, FelipeG6mez Barajas, 601-
:tero, del Il!!lgimiento de Infa.ntería mí.
mero 26, al 29.0 Ten::io.
Cabo, Antonio Gómez Sánchez (5.0)
&oltero, del '.regimiento de Infanterí~
n6m. 31, al 26.0 Terdro.
;Sd1dQdo, !'at<:urá!l BeocaroiO Seco, sol.
tero, de ~a cuarta escuadra de Avia.
ción Militar, al 28.0 Tercio.
'CIabo, Jerónimo Mufl.oz Moreno,
soltero, deil ~imiento d'e Tn,fant{'ría
n'dm. 6, 'al 26,0 T,erclo.
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Cabo, Pedro Valle Pérez, soiltero.
¿el regimiento de Infantería número
~6 al 29.0 Tercio.
Cabo C:O(llstantino Cañadas Caña-
da.;. s¿ltero, del regimiento de In-
fantería núm. 7, al 29.0 Tercio.
Soldado, Juan Oliva Ca.m.a:c?-o, sol.
tero, del Centro de Tran.slllllSwnes y
Etstudios Tácticos de Ingenieros. al
26." Tercio.
Cabo, Leandro Gutiérrez Bravo, sol-
tero del regimiento de Infanteeríanú~. 23, al 29.0 Tercio.
Soldado Artemio Serrano Di:¡\z,
soltero d~l regimiento de InfanteTÍa
núm. 31, al 26.0 Tercio. .
Cabo :Manuel Cerdá Gumle1, saI-
tero, del regimiento. de Infantería
n,úm. 16, al 29." TercIO.
Cabo, Fabián Carbajo Blázquez.
soltero del baralIón, Cazadores de
Africa 'núm. 4, al 29.0 TerciP.
Cabo, Antonio Muñoz Iniesta, sol-
tero, del regimiento de Infantería
núm. 4, al 29.0 Tercio.
Cabo, Félix Velando Real, 6olteTo,
del regimiento de Infantería número
13. al 29.0 Tercio.
Soldado, Plácido Garda Esponda,
sdltero, del regimiento Ca:radores de
Caballería núm..~, al 26.0 Tercio.
Soldado, Pedro de Prada O!rviño,
5Ql1,tero, del re!{imiento de Caballería
:,\,úm. 9. al 26.0 Tercio.
So1<'lado, Pedro Blázquez Madrid,
.;.cltero. del regimiento de lofantería
núm. 26, al 29.0 Tercio.
Cabo, J er6nimo Gutiérrez Abola·
fia, S1'>ltero, del regimiento de Arti·
lleJ':a pesada núm. 1, al 2S.0 Tercio.
Sold:ado, Antonio Fernández Que.
I,a<!a (2."), soltero, del regimiento de
Infanrería núm, 17, al ..6." Tercio.
Soldado, ]uJio Cabezas G6me.z, sol-
tero, de la Caja de recluta de C~u.­
dad Real núm. 4, al 26." Terdo.
Soldado, Victoriano Fernández Gue.
rra, sp·ltero, del regimien.to de Inftl;O~
tería núm. 26, al 26.0 Tercie.
Altas en concepto de cornetas
Joven, Elíseo Roig Beltrán, sdIte-
ro, del Cole~io de Guardias ]i6venes,
al 29.0 Tercio.
Joven, Marceli~no Tijero Tapia,
>so.Itel1O>, deJ1 ColegIO de Gura.rdias J 6.
venes, ª la Comandancia de Oviedo.
Altas m concepto de ¡;uardias de Ca.
lJallerla
JoveTlJ, J~ Llamas Castro, !lO'lte-
ro, del Coleg-io de Guardias J 6venes
a la Cotnanda,nciade Zaragoza. '
Paisano, Francisco Martín~ Agui.
lar, l5o.Itero, a la. Com2.llJdanda de
Gerona.
PaitSano, D. Fernando Chápu1i Pé.
rer., soltero, a la Comandancia de Ca.
balll'ría del :H.O Tercio.
Paisano, D. Modesto de Lara Bon-
n!n, soltero, ¡¡¡ la. IComan.daJnda doe
Zar:tR'oza.
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Cabo Manuel Luna Monlbes, solte.
ro. del' ~mient() OazadJoires de C~·
ballerfa numo 8, a la ComandancIa
de Caballería del 21.0 Tercio.
Soldado, Agu6tfn Dfaz Ga:cfa~ SOl!-
tero, del regimiento de Artlller;a '1J.
gera núm. S, a la ComandancIa de
Zaragoza.
Soldado, Alfon60 OlaveT González,
soltero dea Grupo de Auro Ametra-
lladora'::. de Cañón, a la Comanda.n.
cia de Caballería del 21.0 Tercio.
Cabo, José Rodrlgtuez Femán<ioez
(27.0 ), soltero, de la segunda Coman~
dancia de Intendencia, a la Coman-
dancia de GuipÚZlCoa. \
Soldado, Arturo López Fernánd-ez,
soltero, deJ regimienlp de Ferroca-
rriles, a /la Comandancia de ZaTa-
goza.
Cabo, Jesús Paz Abelleira, Goltero,
de la primera Comandancia de Sa-
~¡dad Militar (cuarto GIlU'PO), a la
Comandancia de Guipúzcoa.
Cabo, Juan de la Rubia Laguna,
Go1.te'I'o, del regirmi.ento d'e Artillería
lig-era núm. 6, a la Comandancia de
Cabo'1Uerfa del 21.0 Tercio.
Liceociado del Guer.po, Joo,n Cor-
tés Estrada, casado, a la Comandan~
da de Zaragoza.
Soldado, D. Joaquín Rodrlguez
Bellver, sc>ltero, del rej;imi'eIlll:o Ca·
r.a.dores de CabalIeda numo 3, al 28.0
Tercio.
Soldad1o, Justiniano Garda Maroto,
saltero, ¡del ba:ta1I6n. Caza.dores de
Afríea núm. 8, al 29.0 Tercio.
Paisano) José Márquoez Ga,reía (2.0),
soltero, al 2S.0 Tercio.
Soldado. FranlCisco Iglesdas Santos,
Goltero, del regiani-eJn.to de Artillería
lig-era núm. 12, ail 28.0 Tlerdo.
Paisano, Cri'Stino Moreno Meosooe.
rlOo, s<;lltiero, al 29.0 Tercio.
Patsanoí Lorenzo M-eSW! Gonzá.lez,soltero, a 29.0 Tercio.
Paisano, Angel López Lloremte &al-
tero, ra.l 2S.0 Tercio. '
Paisano, Manuel López Lilorente
1501te'I'o, a1 2S.0 Tereio. '
Cabo, El'I!lleSto López CIot.nou'!T'a 001-
tero, del regmento de ArtillerÍa li-
gera núm. 2, al 29." Tercio.
Altas en concepto de tromplJi.as
Cabo, D. Lud'S Ocón, Saga'Stuane,
&Gatero. de la disuelta Aoadielmda Ge.
neral Mititlar, a la ComandarnlCÍ'a d~
Tarragona. '
Trompeta, LldefoIlSo Blanco Quin-
tana, soltero, ~l 1"eg.ímien:oo Caza.
dores de Caballería núm. S a la ea..
n:l'anldaI1lC.ia de iC!aba.ller1a del ;IS.O Tere
oo.
Trompeta. Inooenclo Sa,noZ Martf.n,c~,do, del regimiento de ArtiUería
a~le n,l1m. 7, a le. Comandancia de
GUI1"\ÍZoCOa•
Madrid, 22 die agOlSto de. I032.-El
Tnspector gen'en.,l, HIJdia.
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Balance de fondos verljicado en el mt!S de julio.
HABER
ExÍ6tencia anterior según balance verifica-
do el día 30 de jumo de 1932 ••• ••• ••• .., 689.402,97
Ing;resado en ~tálico por los Cuel'pOS ry so-.
000 voluntanOl5... .., .,. .•. ••. '" '" •.• ••• 4.2QO;10
Idem en abonan~ pÓr lú6 Cuerpoo... ..• ••• 20,382,31
Total... ... ... '" ... '" ... ..• •.. 713.985,38
Defunciones anteriores a 1932
Abanado a los herederos del osocio fallecido
aubOOicial D. Migu.el Luque Becerra...
lJejuncif»U!s de 1932
Abonado a los herederos del socio fallecido
suboficial D. Miguel Alonso Ustáriz.....•
Abonado a 'las herooeTú6 del rocio fallecido
sargen,to D. Salvador Cernuda Faoooo...
2.000,00
Gastos efectuados t'If. el fUS i. la ¡'CM
Por dú6 sellos die caucho... .,. ••• •.. ... .••
Por el abono de la limpieza de la máquina
de escribir durante U.llo año y recompoei.
ci.6n die la misma... ... .., ... ... .•. . ..
Por /U·na fa<:tura de la imprenta (50brIfII) .
Por g'aStot de corres¡pon;dencia .
U,50
26,00
2,75
12,00
Suman..• ........ , .•.••••..
ExISTENCIA SEGUN DETALLIt...
Total , .
7·05:3,25
706.933,13
713.985,38
DETALLE Dlt :LA aISTlNCIA B:N CAJA
En pa¡peJ. del. :E<stado al 4 poi' 100 Interi(l(J."
(poeSletas .nominales, 790.100)... ... ••• ...
En <:uoenta <:orríoente en. el Ba.DlCo dle El!o-
pafia " ..
E,o, cuenta corriente eo, la Caja GemtraJ Mi•
.litar '" .
En abonaréis &ÍJl' r.ealízar .
.En lnetálico en Caja... •.• ••• .
ExISTENCIA SBlGUN BALANCS .
558.657,75
56.450 ,14
70 .84I,87
20,382 ,31
601,06
d
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